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研究成果の概要（英文）：This research developed the discretization method for applying to four 
typical swarm-based optimization algorithms solving complex constraint satisfaction problems. The 
target problems are classified using an amount of characteristic in a network, in order to expand 
the generalization capability of the algorithms. Both the search performance and the calculation 
speed of the algorithms were improved by the proposed parallelization method. Systematic experiments
 using large scale benchmarks and facility layout problems in the real world showed that the 















































































ては、主演算である Levy Flight を組合せ問
題に適用する方法を提案した。個体（解）AB 間




































































































図３ 並列化した CS の性能評価 
 












 部屋の数２、家具・スペースの数 37 の問題
に対する実験結果を表１に示す。 
 









 CS ABC GA ES 
平均値 1.6 3.8 20.0 13.4
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